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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
struktur intrinsik dan ekstrinsik novel Geger Wong Ndekep Macan karya Hari 
Soemoyo; (2) aspek antropologi sastra dalam novel Geger Wong Ndekep Macan 
karya Hari Soemoyo; (3) nilai-nilai pendidikan budi pekerti dalam novel Geger 
Wong Ndekep Macan karya Hari Soemoyo; dan (4) relevansi antara wujud 
kebudayaan dan nilai pendidikan budi pekerti sebagai materi pembelajaran 
apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, informan dan pendapat 
ahli sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka dan teknik 
analisis isi. Uji validitas data diperoleh dengan triangulasi teori dan triangulasi 
metode. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Prosedur penelitian meliputi 
tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan.  
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa novel Geger Wong Ndekep 
Macan: (1) mengandung unsur intrinsik yang lengkap terdiri dari tema, alur, latar 
tempat, latar waktu, latar sosial, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, 
dan amanat. Unsur ekstrinsik novel Gegong Ndekep Macan meliputi latar belakang 
pengarang, kondisi sosial budaya dan tempat atau kondisi alam; (2) aspek 
antropologi sastra meliputi tiga wujud kebudayaan yaitu kebudayaan dalam bentuk 
ide, aktivitas, dan hasil budaya. Wujud kebudayaan yang paling banyak ditemukan 
adalah dalam bentuk ide; (3) nilai pendidikan budi pekerti berupa nilai empati, nilai 
hati nurani, nilai kontrol diri, nilai rasa hormat, nilai kebaikan hati, nilai toleransi, 
dan nilai keadilan. Nilai pendidikan budi pekerti yang paling banyak ditemukan 
adalah nilai empati; (4) relevan dan dapat digunakan sebagai materi pembelajaran 
apresiasi sastra novel muatan lokal bahasa Jawa di SMA. 
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This study aimed to describes and explains: (1) The intrinsic and extrinsic 
structures of Geger Wong Ndekep Macan novel by Hari Soemoyo; (2) The literature 
anthropology of Geger Wong Ndekep Macan novel by Hari Soemoyo; (3) The 
character value of Geger Wong Ndekep Macan novel by Hari Soemoyo; and (4) 
The relevance between culture and character education value as the literature 
appreciation learning material in Senior High School. 
The data sources of this study were document, informant and literature 
expert opinion. The research method used in this research was qualitative-
descriptive method. The data were collected using literature study technique and 
content analysis technique. The data validity was obtained by triangulation theory 
and triangulation method. The sampling technique used in this research was 
purposive sampling with certain consideration. The research procedure includes 
preparation, action and preparation of report. The research result showed that 
Geger Wong Ndekep Macan novel were: (1) Contained complete intrinsic structure 
of theme, plot, place setting, time setting, social setting, character and 
characterization, point of view, language style, and story’s message. Extrinsic 
structure of Geger Wong Ndekep Macan novel includes author’s background, 
socio-cultural condition and place or nature condition; (2) Having literature 
anthropology aspect includes three cultural form of idea, activity and cultural 
result. The most common form of culture found was idea; (3) Character education 
values include value of empathy, value of conscience, value of self control, value of 
respect, value of kindness, value of tolerance, and value of justice. The most 
common form of character education value found was empathy value; (4) Relevant 
and can be used as literature appreciation learning material of Javanese local 
content novel in Senior High School. 
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Ancasing panaliten inggih menika kangge ngandharaken lan njlentrehaken: 
(1) struktur intrinsik lan ekstrinsik ing salebeting novel Geger Wong Ndekep Macan 
anggitan Hari Soemoyo; (2) aspek antropologi sastra ing salebeting novel Geger 
Wong Ndekep Macan anggitan Hari Soemoyo; (3) nilai-nilai pendidikan budi 
pekerti ing salebeting novel Geger Wong Ndekep Macan anggitan Hari Soemoyo; 
sarta (4) relevansi novel Geger Wong Ndekep Macan anggitan Hari Soemoyo 
minangka materi pasinaon aspresiasi sastra ing SMA. 
Sumber data panaliten menika awujud dokumen, informan, lan pendapat 
ahli sastra. Metode ingkang dipun ginakaken ing panaliten menika metode 
deskriptif kualitatif. Pikantuk data kanthi migunakaken teknik studi pustaka lan 
teknik analisis isi, dene validitas data migunakaken triangulasi teori lan triangulasi 
metode. Teknik sampling migunakaken purposive sampling. Prosedur panaliten 
dipunwiwiti tahap persiapan, pelaksanaan, lan penyusunan laporan.  
Asil panaliten saged dipunandharaken menawi novel Geger Wong Ndekep 
Macan: (1) ngandhut unsur intrinsik ingkang jangkep antawisipun tema, alur, latar, 
tokoh lan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa lan amanat. Unsur ekstrinsik ing 
salebeting novel antawisipun latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya 
kaliyan tempat atau kondisi alam. (2) antropologi sastra ngandhut tiga wujud 
kebudayaan inggih menika awujud ide, aktivitas, lan hasil budaya. Wujud 
kebudayaan ingkang langkung kathah katemokaken inggih punika awujud ide (3) 
nilai pendhidhikan budi pekerti ing salebeting novel inggih menika nilai empati, 
hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, lan keadilan. Nilai 
ingkang kathah katemokaken inggih punika nilai empati (4) relevan lan saged 
dipun-ginakaken dados materi pasinaon apresiasi sastra novel muatan lokal basa 
Jawa wonten ing SMA.  
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